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Abstract: As the employment situat ion becomes harsh, it is a long and arduous task to ensure the
full employment for Chinese government. The legislation on facilitating employment is on the legislative
agenda of national congress and becomes the focus of whole society. In comparison, the theoretical issues
related to employment regulat ion attract little attention from jurists. Therefore, it is necessary to discuss
the definition, the nature, the relation with labor law, the principle thereof and the system of employment
regulation law. The discussion is in the domain of economic law especially in the domain of macro-control
law.
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从现状看, 虽然我国5劳动法6第二章也设置了/ 促进就业0的章节, 如该法第 10条规定: /国家通过
促进经济和社会发展,创造就业条件,扩大就业机会。国家鼓励企业、事业组织、社会团体在法律、行政
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的有关社会稳定和社会保障的立法 ) ) ) 5就业法6; 1962年 3月 15日肯尼迪总统签署国会通过的5人力
发展和训练法案6; 1964年 8月20日约翰逊总统签署的5经济机会法6中规定的人力培训政策; 1973年尼





























































有劳动权利,按劳分配,职工民主管理权,劳动就业方针, 男女同工同酬,社会保障, 职业教育, 遵守劳动














































予同等报酬公约6、5就业政策公约6等国际公约。在这些公约中,中国政府于 1997年 12月 17日交存批
准书的,国际劳工组织 1964年支持签订的5就业政策公约6(第 122号)最为引人瞩目,且构成我国就业
调控法律体系最典型的国际法渊源之一。无论是该公约在序言里所表达的立约背景, 还是公约里的具
体条款所对立约目标及对成约国架设的义务,都对成员国就业调控立法形成一定的引导或制约作用。
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